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 АНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО- ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ В МОРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 
Морской  торговый  флот  любого  национального  флага,  с 
одной стороны, обеспечивает фрахтовую независимость участия 
страны в мировых хозяйственных связях, а с другой, формирует 
мировой рынок транспортных услуг. Реализация 
производственного потенциала морского транспорта в любой из 
отмеченных сфер позволяет, во-первых, достичь активного 
состояния платежного баланса, а во-вторых, является важнейшей 
основой формирования высоко конкурентного человеческого 
капитала, основной структурой которого считается адекватный 
уровень подготовки плавсостава. 
В свою очередь, уровень подготовки специалистов торгового 
флота  свидетельствует  о  способности  государства  управлять 
процессом  экспорта  труда  и  независимостью  национального 
флота от конъюнктуры международного рынка морских 
специалистов. Поэтому страны, в структуре высшего 
образования   которых   имеются   морские   учебные   заведения, 
относятся   к   группе   государств,   способных   в   соответствии 
направлениями НТП решать сложные социальные и 
экономические задачи. 
Анализ ситуации, складывающейся в морской отрасли 
государства, показывает, что в ближайшие годы резкого 
повышения спроса на специалистов плавсостава в отечественном 
судоходстве не предвидится. Более того, без кардинальных мер 
со стороны правительства по поддержке и развитию 
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отечественного судостроения, и без того недостаточное 
количество вакантных мест для моряков уменьшится. В такой 
обстановке  главным  фактором  сохранения  национальной 
системы морского образования, подготовки и сертификации 
плавсостава  явилась  возможность  получения  работы 
украинскими моряками в судоходных иностранных компаниях. 
На сегодняшний день в Украине функционируют более 200 
крюинговых агентств. Данные о количестве украинских моряков, 
работающих на судах под иностранным флагом, официально не 
подтверждены: в различных сводках эта цифра варьируется от 
12.000 до 30.000 человек. 
Однако следует отметить, что независимо от числа 
украинских       «моряков-подфлажников»,       им       приходится 
испытывать жестокую конкуренцию со стороны претендентов на 
рабочие  места  из  Польши  (в  особенности  комсостав),  Юго- 
Восточной Азии, Латинской Америки, Западной Африки. Пока 
профессионализм   наших   специалистов   (результат   Союзной 
системы  морского  образования  и  подготовки)  позволяет  им 
выдерживать конкурентную борьбу на международном морском 
рынке труда. И решение Международной морской организации о 
занесении  Украины  в  «белый  список»  ИМО  как  государства, 
система   морского   образования,   подготовки   и   сертификации 
которого  соответствуют  требованию  Конвенции  STCW-78/95, 
является    тому    подтверждением.    Но    останавливаться    на 
достигнутом ещё рано, так как: 
во-первых, недостаточно полное соответствие национальной 
базы       Украины       требованиям       ратифицированных       ею 
международных конвенций в сфере образования, подготовки и 
сертификации плавсостава; 
во-вторых, большое количество судов, переданных 
украинским  судовладельцам  в  оффшорные  государства,  т.  е. 
плавающих под «удобным флагом»; 
в-третьих, немалое число записей портстейт-контроля других 
государств  о  различных  нарушениях  судами  под  украинским 
флагом или с украинскими экипажами. 
Дополнительными  факторами,  усугубляющими  обстановку, 
являются:  отсутствие  ратификации  Правительством  Украины 
ряда  конвенций  МОТ,  несовершенная  законодательная  база, 
регламентирующая  деятельность  крюинговых  агентств;  слабая 
практическая  подготовка  выпускников  морских  вузов;  низкий 
уровень       дисциплины       рядового       состава       украинских 
«подфлажников»  и  другие.  Но,  думается,  что  эти  трудности 
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будут в скором времени преодолены. Морские ведомства всех 
ведущих стран мира подготовили и передали BIMCO/ISF отчет 
об укомплектованности личным составом своих национальных 
счетов. Только с помощью этой новейшей статистики удалось 
Балтийскому  Совету  подготовить  наиболее  полное  изучение 
таких категорий рынка, как спрос и предложение, в конкретном 
случае на судоводителей, судомехаников, матросов и т. д. В 
исследовании теоретический анализ (экспертная оценка 
Йоркширского университета) сопоставлялся с практическими 
знаниями и опытом международных морских ведомств и 
организаций. Таким образом, стало возможным подвести общий 
итог и произвести подсчёт реального количества мореплавателей 
на начало 2000 года. Подвергнув анализу все вместе взятые 
сведения,  BIMCO/ISF  сообщают,  что  в  мире  насчитывается 
404000 морских офицеров и 823000 членов рядового состава. 
Были получены следующие данные: спрос на 420000 морских 
офицеров и на 599000 членов рядового состава. 
Приведённые в таблице цифры указывают на то, что, по сути, 
не хватает лишь 4 %, или 16000, офицеров морского флота для 
полной гармонии между спросом и предложением. Рядовой же 
состав мореплавателей, как видно из таблицы, превышает спрос. 
 предложение спрос баланс 
Офицеры 404 420 –16 
Рядовой состав 823 599 +224 
 
Главный  комитет  DIMCO/ISF  по  координации  проекта 
отобрал по своему усмотрению наиболее соответствующий 
действительности и фактам прогноз на ближайшие десять лет, 
который был составлен согласно заключениям правительств за 
последние 5—10 лет. С учётом мнений руководителей 
национальной морской промышленности в обязательном порядке 
принимался во внимание предполагаемый рост количества судов 
в мировом флоте, который составит, как и прежде, –1 % в год. 
Допускалась также определенная смена личного состава, 
приходившая благодаря пополнению рядов мореплавателей и их 
уходу из флота в последние пять лет. 
Офицеры –16 –4 –46 –12 
Рядовой состав +224 +27 +255 +30 
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Спрос на мореплавателей высшего звена будет расти до тех 
пор, пока не увеличится число набора молодых 
высококвалифицированных специалистов или пока не будут 
приняты меры по предотвращению столь непродолжительного 
срока занятости моряков в морской сфере экономики. 
За последние годы в развитых странах, входящих в 
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) 
и  контролирующих  64  %  мирового  флота,  все  больше 
сказывается дефицит квалифицированного командного состава, 
который  к  концу  десятилетия  по  прогнозам  исследователей 
достигнет 20 %. В качестве причин растущего дефицита следует 
отметить снижение интереса к морской профессии у молодежи в 
европейских странах, связанное со спецификой морской службы 
в отрыве от семьи и дома, недостаточной мотивацией труда в 
море. Ситуация усугубляется более ранним уходом моряков на 
пенсию и стремлением продолжать карьеру на берегу. В среднем 
период работы на   флоте —   8 лет. Подготовка морских 
специалистов   стоит   сравнительно   дорого.   В   этих   условиях 
страны OECD выступают в качестве потребителя рабочей силы, а 
страны Юго-Восточной Азии и Восточной Европы — 
поставщика. 
Говоря о том, что Украина поставляет дешевую рабочую силу 
для иностранных судовладельцев, следует отдавать себе отчет, 
что эта рабочая сила не такая уж «дешёвая». Первая зарплата 
выпускников нашей академии на должности вахтенного офицера 
на  иностранных  судах  составляет  от  1,300  до  1,600  долларов 
США в месяц, что в 10—15 раз превышает оклад доктора наук, 
профессора.  Наше  государство  и  общество  должны  осознать, 
насколько выгоден  экспорт  квалифицированной  рабочей силы. 
Крупнейший  поставщик  моряков  на  мировой  рынок  труда  — 
Филиппины. Экономика этого государства основана на валютных 
поступлениях от доходов более 200 тыс. моряков, работающих на 
судах под различными флагами. На международном рынке труда 
наблюдается серьёзная конкуренция между странами Восточной 
Европы  (Россия,  Украина,  Польша,  Болгария,  Латвия  и  др.)  и 
Юго-Восточной Азии (Филиппины, Индонезия, Индия, Китай и 
др.).   Причем   европейские   судовладельцы   по   соотношению 
«стоимость-качество» всё больше отдают предпочтение морякам 
из Восточной Европы, в том числе украинским. 
Распределим моряков, востребованность которых ограничена, 
на четыре категории. 
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Первая — люди предпенсионного возраста, которых не хотят 
брать судовладельцы, опасаясь, что их может подвести в рейсе 
здоровье. Тем более что на тех же греческих судах, например, за 
последние 10, 11 лет уже подросли наши украинские кадры, и 
сейчас, кстати, греки нередко меняют своих капитанов на наших. 
Ко второй категории отношу тех, кто в силу определённых 
условий на долгий срок прервал стаж работы по морской 
профессии и мог дисквалифицироваться. Следующая категория 
—  специалисты,  которые  работали  на  маломерных  судах  — 
Черномортехфлота, буксирно-спасательных и т. п. — и не могут 
получить подтверждение для трудоустройства на 
крупнотоннажные суда. И, наконец, последняя группа — 
выпускники двадцати двух морских учебных заведений Украины. 
Необходимо регулировать количество обучающихся в 
морских учебных заведениях, идти по пути повышения качества 
подготовки специалистов, разумно ограничивая их количество. 
Однако  сегодня  трудно  противостоять  «валу»  абитуриентов, 
надеющихся попасть в число высокооплачиваемых работников. 
Министерство образования совсем не учитывает тот факт, что 
сегодня излишек рядового состава на флоте настолько высок, что 
дальше, как говорится, некуда. Ведь Китай, Индонезия и другие 
страны Юго-Восточной Азии выбрасывают на рынок огромную 
армию дешевой рабочей силы. Дефицит комсостава и профицит 
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 АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 
 
Сьогодні економіка України розвивається за законами ринку. 
Ринок — це сфера, в якій проявляються взаємовідносини між 
виробниками і споживачами товарів, це найвища стадія розвитку 
товарно-грошових відносин. Функціонування ринку веде до 
становлення ринкової економіки, характерною рисою якої 
виступає конкуренція. Зберегти міцні ринкові позиції в умовах 
жорсткої конкуренції будь-якому суб’єкту господарювання 
можливо лише за умови належного проведення аналізу, який 
сприяє поліпшенню управління підприємством, зміцненню його 
